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Komunikowanie masowe, a w jego ramach komunikowanie polityczne to
dziedzina o wybitnie politycznym charakterze, któr¹ polskie nauki polityczne
(politologia) z mniejszymi lub wiêkszymi sukcesami zajmuj¹ siê od kilkudziesiê-
ciu lat1. Nie zmienia to faktu, ¿e jak dot¹d w ramach tej dyscypliny niewiele by³o
prowadzonych badañ stricte empirycznych. Te zaœ które siê pojawia³y by³ cz¹st-
kowe i nie wyczerpywa³y zg³aszanego zapotrzebowania. Z tym wiêkszym zain-
teresowaniem autor niniejszej recenzji przyst¹pi³ do lektury ksi¹¿ki – Studia
empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce. Publikacja ta aspiruje do
miana podrêcznika akademickiego.
Recenzowana praca ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa Uniwersytetu Wro-
c³awskiego przy wspó³udziale (dofinansowaniu) Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego. Ideê, która towarzyszy³a powstawaniu ksi¹¿ki ujawni³a redaktor
stwierdzaj¹c, i¿ „oddaj¹c tom czytelnikowi [poszczególni autorzy wyrazili na-
dziejê – przyp. £.S.], ¿e doceni on znaczenie badañ empirycznych w komuniko-
waniu politycznym”, a „kolejni badacze zechc¹ je podejmowaæ, [dziêki czemu
– przyp. £.S.] obraz komunikowania politycznego w Polsce bêdzie nie tylko bo-
gatszy i pe³niejszy, ale przede wszystkim wiarygodny”2.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu i dwóch zasadniczych czêœci. Przy czym czêœæ
pierwsza – Przekazy kontrolowane przez aktorów politycznych – poprzedzona jest
krótkim rozdzia³em teoretycznym, autorstwa B. Dobek-Ostrowskiej, opisuj¹cym
dotychczas prowadzone (w kraju i za granic¹) studia empiryczne nad komuniko-
waniem politycznym. Autorka dokona³a w nim przegl¹du najistotniejszych badañ
i wydanych w zwi¹zku z nimi publikacji, które odcisnê³y piêtno na wspó³czesnej
politologii i nauce o komunikowaniu. Swoje rozwa¿ania B. Dobek-Ostrowska po-
dzieli³a na dwie czêœci: Metody badawcze w studiach nad zawartoœci¹ komuni-
katów o polityce oraz Analiza przekazu pochodz¹cego od aktorów politycznych.
W drugiej, bardziej obszernej czêœci odwo³a³a siê do studiów nad reklam¹ poli-
tyczn¹, telewizyjnymi debatami wyborczymi, nag³oœnieniem polityki w mediach
oraz agenda setting. Zabieg taki by³ celowy i odzwierciedla ró¿norodnoœæ proble-
mów poruszonych w poszczególnych rozdzia³ach (artyku³ach) opisywanej publi-
kacji. Ca³y rozdzia³ opatrzony zosta³ rysunkami i doœæ obszern¹, w porównaniu
z innymi artyku³ami, bibliografi¹.
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W pierwszej z wyró¿nionych czêœci ksi¹¿ki (dla przypomnienia – Przekazy
kontrolowane przez aktorów politycznych) zamieszczono piêæ artyku³ów nauko-
wych, dotycz¹cych przekazów kontrolowanych przez aktorów politycznych.
Wszystkie te rozdzia³y maj¹ charakter sprawozdañ z badañ empirycznych obej-
muj¹cych ró¿nego rodzaju przekazy. I tak, Anna Paluch skoncentrowa³a swoj¹
uwagê na sloganie wyborczym w kampaniach prezydenckich 1990–2005 [Polski
slogan wyborczy w kampaniach prezydenckich (1990–2005)]. Marcin Rudziñski
podj¹³ temat agendy politycznej na stronach internetowych partii politycznych
(Agenda polityczna na stronach internetowych polskich partii politycznych).
W orbicie zainteresowania Micha³a Jacuñskiego i Roberta Wiszniowskiego zna-
laz³a siê telewizyjna reklama polityczna w kampanii do Parlamentu Europejskie-
go (Telewizyjna reklama polityczna w kampanii do Parlamentu Europejskiego
w 2009 roku). Z kolei Anna Ziarko podjê³a temat samorz¹dowej kampanii wizual-
nej we Wroc³awiu (Reklama wizualna w samorz¹dowej kampanii wyborczej we
Wroc³awiu w 2006 roku). Zaœ Marek Piasecki bada³ wyborcze debaty telewizyjne
w Polsce (Wyborcze debaty telewizyjne w Polsce. Funkcjonalna analiza dyskursu
politycznego).
Czêœæ druga ksi¹¿ki, zatytu³owana – Przekazy kontrolowane przez media ma-
sowe, tak¿e zawiera piêæ rozdzia³ów, maj¹cych charakter artyku³ów naukowych
(sprawozdañ z prowadzonych badañ). W przeciwieñstwie do poprzedniej czêœci
tu pojawi³y siê teksty badaczy wywodz¹cych siê z innych, ni¿ wroc³awski, oœ-
rodków akademickich (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Dolnoœl¹skiej Szko³y Wy¿szej we Wroc³awiu), co dodatkowo podnosi walor tej
publikacji.
Sylwia Pilarska, której artyku³ otwiera drug¹ czêœæ publikacji, podjê³a cieka-
wy i doœæ kontrowersyjny temat stronniczoœci ogólnopolskich dzienników w kam-
panii parlamentarnej w 2007 roku (Stronniczoœæ „Rzeczpospolita” i „Gazeta
Wyborcza” w kampanii parlamentarnej w 2007 roku). Kamila Majdecka zajê³a siê
nag³oœnieniem debaty wokó³ Karty Praw Podstawowych [Nag³oœnienie debaty
w sprawie Karty Praw Podstawowych w polskich mediach (1 stycznia 2007–31
grudnia 2008)], a Bogus³awa Bobek-Ostrowska skupi³a siê na kampanii do PE
opisywanej przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” (Na-
g³oœnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez dzienniki
opiniotwórcze „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”). Kolejni dwaj autorzy
– Dorota Piontek i Bartosz Hordecki przeanalizowali zawartoœæ tabloidów pod
k¹tem informacji dotycz¹cych kampanii do Parlamentu Europejskiego (Nag³oœnie-
nie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez dzienniki tabloidowe),
a Bart³omiej £ódzki omówi³ zawartoœæ telewizyjnych audycji informacyjnych
najwa¿niejszych stacji tak¿e uwzglêdniaj¹c wybory do PE (Nag³oœnienie kampa-
nii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Analiza zawartoœci telewizyjnych au-
dycji informacyjnych TVP1, TVN i TV Polsat).
Wszystkie, zaprezentowane powy¿ej artyku³y (rozdzia³y) (z wy³¹czeniem
artyku³u B. Dobek-Ostrowskiej, dotycz¹cego studiów empirycznych nad komuni-
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kowaniem politycznym) zosta³y zredagowane w oparciu o tê sam¹ zasadê.
W³aœciw¹ treœæ rozdzia³u poprzedza³ abstrakt, zawieraj¹cy skrót najistotniejszych
wiadomoœci oraz s³owa kluczowe dla tekstu. Tu¿ za abstraktem znajduje siê krótki
wstêp teoretyczny, po którym nastêpuje opis metody badawczej, materia³u ba-
dawczego, klucza kategoryzacyjnego, hipotezy (hipotez) i wreszcie wyników
badañ oraz wniosków. W poszczególnych czêœciach pojawia³y siê mniej lub bar-
dziej rozbudowane przypisy erudycyjne, a tak¿e wykresy, tabele i ró¿nego rodza-
ju zestawienia, stanowi¹ce doskona³e uzupe³nienie i urozmaicenie treœci. Kolejni
autorzy nie zapomnieli o przypisach i powo³ywaniu siê na opublikowane ju¿
dzie³a, co stanowi dodatkowy walor prezentowanych badañ i dokonywanych pod
ich wp³ywem uogólnieñ.
Pewnym mankamentem (ale i walorem) pracy jest fakt, ¿e jej lektura wymaga
od czytelnika znajomoœci tematyki i innych publikacji dotycz¹cych komunikowa-
nia politycznego (ale i marketingu politycznego, wyborczego, public relations).
Poszczególni autorzy wielokrotnie pos³uguj¹ siê bowiem pojêciami, których nie
wyjaœniaj¹ lub czyni¹ to pobie¿nie. Dla przyk³adu: personalizacja, mediatyzacja,
reklama autdoorowa itp. Recenzent zdaje sobie sprawê, ¿e próba wyjaœnienia tych
i innych pojêæ w istotny sposób zwiêkszy³aby objêtoœæ pracy, tym niemniej pozo-
stawienie tych w¹tków bez wyjaœnienia sprawia, ¿e praca nabiera znamion profe-
sjonalnej publikacji politologicznej, przeznaczonej dla wyedukowanego politologa,
a to z pewnoœci¹ zawê¿a target tej ksi¹¿ki.
Niezwykle ciekawe i zajmuj¹ce s¹ wnioski, do jakich w wyniku prowadzo-
nych badañ dochodz¹ poszczególni autorzy. Trudno nad nim debatowaæ, tym bar-
dziej ¿e prezentowane przez badaczy opinie i pogl¹dy maj¹ oparcie w twardych
danych empirycznych. Jedyny zarzut, jaki mo¿na tu postawiæ, to ograniczona
liczba badañ, choæ nale¿y sobie uzmys³owiæ, ¿e nie jest to win¹ badaczy, a ograni-
czeñ natury formalnej, finansowej, organizacyjnej itp. Wobec powy¿szego pozo-
staje ¿ywiæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci liczba tego typu przedsiêwziêæ wzroœnie,
zagospodarowuj¹c ten – jak okreœli³a to cytowana ju¿ B. Dobek-Ostrowska
– „dziewiczy obszar”3.
Omawian¹ publikacjê nale¿y uznaæ za istotne osi¹gniêcie naukowe, które nie
ma precedensu w polskiej nauce o komunikowaniu. Studia empiryczne nad komu-
nikowaniem politycznym w Polsce to bez w¹tpienia wymagaj¹ca, ale i zajmuj¹ca
lektura. Ciekawe, a momentami zaskakuj¹ce s¹ nie tylko stawiane hipotezy i pyta-
nia badawcze, lecz tak¿e wnioski i dokonywane weryfikacje. Jêzyk publikacji,
pomimo uwagi dotycz¹cej jej profesjonalizmu, wydaje siê przystêpny. Na uzna-
nie zas³uguje fakt, ¿e podjête badania objê³y tak rozleg³¹ tematykê, smuci (szcze-
gólnie reprezentanta innego ni¿ wroc³awski oœrodka) to, ¿e podjêto je w obrêbie
w zasadzie jednej uczelni. Mo¿e jednak omówiona publikacja stanie siê bodŸcem
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dla ca³ego œrodowiska politologicznego w Polsce i przyczyni siê do pog³êbionych
badañ empirycznych dotycz¹cych komunikowania politycznego. I jeszcze jedna
uwaga. Choæ przed³o¿ona praca ma charakter wybitnie empiryczny, stanowi do-
skona³e uzupe³nienie prowadzonych do tej pory badañ teoretycznych, a tym sa-
mym zadaje k³am twierdzeniu o s³aboœci dziedziny, jak¹ jest szeroko pojête
komunikowanie polityczne, a w jego ramach marketing polityczny (wyborczy),
public relations4.
Na zakoñczenie pozostaje wiêc gor¹co zachêciæ do lektury niniejszej pracy.
Pracy, która mo¿e w najbli¿szym czasie zyskaæ miano wartoœciowego podrêczni-
ka akademickiego, który nie bêdzie stanowi³ jedynie uzupe³nienia dotychczas ze-
branej wiedzy, ale wniesie twórczy wk³ad w rozwój dyscypliny i tak potrzebnych
badañ empirycznych. Z g³êbokim przekonaniem nale¿y poleciæ niniejsz¹ ksi¹¿kê
tym, którym nie obce s¹ meandry komunikowania politycznego i którzy ju¿ winni
szykowaæ dla tej pracy miejsce w swojej domowej biblioteczce.
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